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?????????????????
??????????????????
Essay of Yoshihiko Uchida and its
Method of Fiction and Rhetoric
??????? ?
Yoshihiko Uchida(1913-89), historian of economics, published many
essays on the modernization in Japan. His essays were composed as
¯ction and made the most of rhetoric. We must discriminate between
the ¯ctional narration and historical facts in his essays and ¯nd the
reality from the ¯ction.
Hiroshi Takemoto
?? JEL?B31











1) ?????????????????????118 ?????????????????1969 ? 8
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2) ?????????????????????1967 ????????361 ??????????



































1966 ??212 ?????????? 4 ??1988 ??403 ?????
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????? 1??????????????????1968? 10? 1?
???????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????
????????????365 ?????????? 5 ??302-303 ?????????????
? 6 ??????483 ??????????????????????
5) ??????????????????????1967 ? 6 ? 15 ?????????????
??????????????????? 2 ?????????????
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???????????? ?????No. 535?19 ?????






















































































































































































































































































































































???????????? 1968? 10? 1??????????????
???????????????????????????????????
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? 13????? 1981????????????????? 3??????
????????????1968??69?????????????????
???????????????????????????????????


















7) ??????????????? ????????????? 1?2 ???????1968
??? 2 ??329 ????
8) ????????????????????????????????????????????
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13) ???????????? ??????? ?????No.631?1977 ? 1 ??15 ??





























15) ???????????????????? 1 ??????????????????1953 ??
??????219 ??1953 ? 10 ? 31 ???????? 10 ??1989 ??288-289 ????
??????????????????????????????????
16) ???????????????????????????? What was he ? ???
????????????No.447?2009 ? 9 ? 20 ??9?12-16 ??????
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?????????????????????????? 44 ??1945 ? 11 ? 11 ?????
??? 10 ??21 ????
18) ???????????????? ????? ?? 2 ??1948 ? 11 ??130 ????































19) 1948 ? 8 ????????30 ?????????????????????????????
??????????????????? ??????? 2 ??????
20)????????2??????1998 ??342 ????
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21) ?????????????????????????????1988 ??386 ????
22) ???????????????1980 ??128 ????
23) ?????????????????????2008 ??92 ????






















25) ????????????????617 ??1961 ? 8 ? 19 ???????????????
?????? ??????? ??????????? 6 ??208 ????
????????????????????????????????????????????
1948 ? 1 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1953 ??????
???????????????????????????????305 ??1968 ? 9 ? 26 ?
??? 2 ?????????? ??????? ??????1971 ??215 ??????
???? 7 ??1989 ??527 ?????






























































































??????? ?????????????? ??????? 6 ??118 ???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? 61 ?? 1 ??2010 ? 5 ??? IV ??????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
28) ??? 1947 ??? 49 ????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 63 ?? 3 ??2009






























29) ?????????? 9 ?????? ????????????? ????? 2 ???
????????2008 ??122 ????
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???????????????1974 ??201-203 ?????????? 6 ??167
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30) ???????????????????????????????????1975 ? 12 ????
???? 6 ??452 ????
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???? ? ?????? ?? ???????????????
???? ?? ???????????






















32) ??????????? ????????????? ??????No.579?1972 ? 9 ??




































































































































































































33) ??????????????????1985 ??213 ?????????? 9 ??1989 ??
160 ????
34) ?????????? 9 ??170-171 ?????? 281 ????
35) ??????????213 ?????????? 4 ??1988 ??403-404 ????
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36) ???????????????1977 ? 5 ??5 ?????????? 6 ??401 ????
37) ?????????5-6 ?????????? 6 ??401 ????
38) ????????1950 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????? 1?1988 ? 5 ??6 ????????????????????? 7?
1989 ? 5 ??5 ????????????????????????????????????
??????????????????????????




















































????????????????????????????? 22 ?? 6 ??1972 ? 6 ??20
























































????????? ?????????????????1993 ??123 ?????
42) ??????????? ????????????? ?????23 ?????????
???373 ?????????? 6 ??306 ????
43) ??????????? ???????? ???????222 ??1979 ? 12 ??9-10
?????????? 6 ??390 ????
44) ????????????????????????????????????????1969 ? 9
???????? 6 ??457 ????
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45) ??????????????????????? ? 81 ? ????????????? 68??















































???????????????????????????1972 ? 6 ??????????







































































47) ??????????????????????1953 ?????????1954 ? 1 ???????
????????? IX ??????1979 ????
48) ????????????? ??????? ?????13 ?????????????








???????72-73 ?????????? 8 ??60-61 ?????????????????
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? 16 ??1982 ? 3 ??????????????? XI ??????1989 ????389-393
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??????????????????1990 ??149-163 ????????????????
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